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L’oignon-pays (Allium fistulosum) au service  
de la Tomate en Martinique 
Réduction des populations dans le  
sol après association oignon-tomate 
 
 
Effet protecteur 
via mycorhizes 
 
  
Effet biocide  
via molécules actives 
Comment combiner ces processus?  
L’oignon-pays est utilisé pour la biodésinfection des sols et 
 l’augmentation de la résistance  physiologique de la Tomate 
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Processus direct 
Résultats de la recherche 
Augmentation de la mycorhization 
de la tomate après un cycle d’oignon 
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Contact: peninna.deberdt@cirad.fr 
Le flétrissement bactérien de  
la tomate (Ralstonia solanacearum) 
provoque des dégâts 
d’importance économique 
majeure à la Martinique.  
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